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Televisi lokal merupakan stasiun televisi yang dalam penyiarannya terjadi dengan 
wilayah siaran yang kecil yang terdapat di satu wilayah dari kota atau kabupaten. 
Televisi lokal dalam penyiarannya terdapat program-program acara yang berguna 
untuk menghibur penonton. Suatu acara sebelum ditayangkan di televisi harus 
melalui proses produksi dulu, dalam proses produksi ini terdapat di 3tahapan yaitu 
pra-produksi, produksi, dan pasca produksi. 
Maka dari itu di tahapan produksi ini tim produksi berperan sangat penting, karena 
tim inilah yang bertugas untuk mempersiapkan acara agar terlihat menarik, rapi dan 
disukai oleh banyak penonton. Tim produksi dibagi menjadi beberapa tim, yaitu ada 
tim yang bekerja di tahapan pra-produksi seperti pencari ide, konsep, pembuat 
rundown, produksi yang bertugas merekam dan mengatur jalannya rekaman dan 
pasca produksi yang bertugas mengedit, dan menayangkan di televisi. 
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